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UPM juara pantun
U NIVERSITI PutraMalaysia(UPM)munculjua-raPestaPantun2007antarainstitutpengajiantinggiawam(IPTA) menewaskanpas kanUni-
versiti IslamAntarabangsaMalaysia(UIAM), di De-




27Julai lalu disertai13IPTA bertujuanmenanamkan,
minat di kalanganmahasiswakepadawarisan puisi
Melayu.





RadzuwanAbd Rashid turut membanggakanUPM
apabiladipilih sebagaipemantuanterbaikperingkat
akhir danmenerimahadiahwangtunaiRM200.







Pertandinganitu anjuran UIAM, KementerianKe-
budayaan,KeseniandanWarisanMalaysia(KeKKWa),
DewanBahasadan Pustaka(DBP) dan Majlis Kebu-
dayaanUniversiti-UniversitiMalaysia(Makum). ~21jllLAI ~ooi_ 8fPI/.4 H-APi ItN -
